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Crónica de la Sesión Inaugural
del Curso Académico 2007
Mesa de la Presidencia (de izda. a dcha.): Don Carlos Berzosa, Don Alberto
Galindo Tixaire, Don Salustiano del Campo Urbano, Doña María Teresa Miras
Portugal (Presidenta Entrante), Don Fernando Gurrea y Don Landelino Lavilla.
Sentado entre los Académicos, primero por la izda., Don Juan Manuel Reol Tejada
(Presidente Saliente).
El día 18 de enero de 2007, la Real Academia Nacional de Far-
macia celebró la inauguración de su Curso Académico en un acto
que revistió gran solemnidad. Presidieron el acto el Excmo. Señor
Don Juan Manuel Reol Tejada, Presidente saliente de la Real Acade-
mia Nacional de Farmacia, y la Excma. Señora Doña María Teresa
Miras Portugal, Presidenta entrante de nuestra corporación. Junto a
ellos, el Presidente del Instituto de España, el Excmo. Señor Don
Salustiano del Campo; el Subsecretario del Ministerio de Educación
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y Ciencia, el Excmo. Señor Don Fernando Gurrea; el Presidente de
la Real Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
el Excmo. Señor Don Alberto Galindo Tixaire; el Presidente de la
Real Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación, el Excmo.
Señor Don Landelino Lavilla, y el Rector de la Universidad Complu-
tense de Madrid, el Excmo. Señor Don Carlos Berzosa.
El acto comenzó con la Toma de Posesión de la Presidencia de
la Real Academia Nacional de Farmacia por parte de la Excma.
Señora Doña María Teresa Miras Portugal. En el Acto de Toma de
Posesión, el Presidente saliente, Excmo. Señor Don Juan Manuel
Reol Tejada le hizo entrega de los Estatutos de nuestra Real Aca-
demia a la Presidenta entrante, Excma. Señora Doña María Teresa
Miras Portugal, quien aceptó solemnemente y se comprometió a
guardar fidelidad a los mismos.
A continuación, el Académico Secretario, Excmo. Señor Don
Antonio Doadrio Villarejo, leyó la Memoria de Actividades Académi-
cas correspondientes al año 2006; posteriormente el Excmo. Señor
Don Juan Tamargo leyó el preceptivo discurso inaugural del Curso
sobre: «El desarrollo de fármacos. A propósito de la insuficiencia
cardiaca: Luces, sombras, reflexiones y perspectivas».
Seguidamente se entregaron los Premios de Investigación, res-
pectivamente, Premio de la Real Academia Nacional de Farmacia,
Premio del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos, Premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Premio
Alcalíber, Premio Cinfa, Premio Faes Pharma, Premio Mabo, Pre-
mio Normon, Premio Juan Abelló, Premio Carlos del Castillo Leiva
y Premio Santos Ruiz, a los jóvenes investigadores que los jurados
eligieron merecedores.
Por último, se hizo entrega a Doña Josefa Ortega Ortiz de Apo-
daca de un Diploma por sus veintisiete años de trabajo y lealtad a
nuestra Real Academia.
El acto contó con una masiva asistencia y la presencia, entre
otras personalidades, de los Presidentes de la Real Academia Nacio-
nal de Medicina; de las Reales Academias Territoriales de Farmacia
de España: Cataluña, Galicia, Iberoamericana de Sevilla y Granada
y Santa María de la Región de Murcia, así como numerosos Acadé-
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micos de las Reales Academias Nacionales de Medicina, Ciencias, y
otras personalidades académicas.
Clausuró el acto la Presidenta de esta Real Corporación, de-
clarando inaugurado el Curso Académico 2007 en nombre de S. M.
el Rey.
